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• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
• Territoriale Sammlungen [von Papsturkunden], in: Leo Santifaller, Neuere Editionen mittelalterlicher Königs- 
und Papsturkunden (Österreichische Akademie der Wissenschaften, Mitteilungen der Wiener Diplomata-
Abteilung der Monumenta Germaniae historica 6) Wien 1958, S. 43-56 
• Urkunden und Inquisitionen der Stauferzeit aus Tarent, in: Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven 
und Bibliotheken 41 (1961) S. 137-234 [gemeinsam mit Norbert Kamp] 
• 94 Artikel (Korsika - Venosa) in: Lexikon für Theologie und Kirche 6-10, Freiburg 21961-1965 (hauptsächlich 
über italienische Bistümer; vgl. die Zusammenstellung im Registerband S. 534) 
• Mitarbeit an Walther Holtzmann, Nachträge zu den Papsturkunden Italiens 10, in: Nachrichten der Akademie der 
Wissenschaften in Göttingen, Phil.-hist. Kl. 1962 S. 203-247 
• Peter von Pulkau und die Wiedereinführung des Laienkelches. Leben und Wirken eines Wiener Theologen in der 
Zeit des großen Schismas (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 12) Göttingen 1964 
• Die Universität Wien und das Konstanzer Konzil, in: Das Konzil von Konstanz. Beiträge zu seiner Geschichte und 
Theologie, hg.  v. August Franzen, Wolfgang Müller, Freiburg-Basel-Wien 1964, S. 252-281 
• Urkunden und Inquisitionen des 12. und 13.Jahrhunderts aus Patti, in: Quellen und Forschungen aus 
italienischen Archiven und Bibliotheken 45 (1965) S. 1-240 [gemeinsam mit Norbert Kamp] 
• Herausgabe (aus dem Nachlaß) von: Walther Holtzmann, Oppido und Bova, ebd. S. 419-428 
• Documenti beneventani inediti del secolo XII, in: Samnium 40 (1967) S. 262-317 
• Artikel im Dizionario biografico degli italiani: 
Boemondo I: 11, 1969, S. 117-124 
Brancaccio, Niccolò: 13, 1971, S. 793-796 
Brancaccio, Rinaldo: ebd. S. 797-799 
Brancaccio, Tommaso: ebd. S. 800f. 
Caetani, Antonio: 16, 1973, S. 115-119 
Capra, Bartolomeo della: 19, 1976, S. 108-113 
Caracciolo, Corrado: ebd. S. 332-335 
Castiglione, Branda (da): 22, 1979, S. 69-75 
Celestino II: 23, 1979, S. 388-392 
Cencio: ebd. S. 525-527 
Conone: 28, 1983, S. 25-32 
• Fonte Laurato (Santa Maria), in: Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques 17, Paris 1971, Sp. 891-
895 
• Das Pisaner Konzil von 1135 in der Überlieferung des Pisaner Konzils von 1409, in: Festschrift für Hermann 
Heimpel (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 36) 2, Göttingen 1972, S. 1063-1100 
• Dall’episcopato greco all’episcopato latino nell’Italia meridionale, in: La Chiesa greca in Italia dall’VIII al XVI 
secolo 1 (Italia sacra 20) Padova 1973, S. 25-43 
• Miscellanea Italiae pontificiae. Untersuchungen und Urkunden zur mittelalterlichen Kirchengeschichte Italiens, 
vornehmlich Kalabriens, Siziliens und Sardiniens (zugleich Nachträge zu den Papsturkunden Italiens 11) 1, in: 
Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Phil.-hist. Kl. 1974 S. 128-196 
• Italia pontificia, congessit Paulus Fridolinus Kehr 10: Calabria-Insulae, edidit D. G. usus Waltheri Holtzmann 
schedis, Turici 1975 
• Wie wird man Kardinal? Kuriale und außerkuriale Karrieren an der Wende des 14. zum 15. Jahrhundert, in: 
Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 57 (1977) S. 138-162 
• Artikel im Lexikon des Mittelalters 1ff., München-Zürich 1980ff. (Amantea, Andreas von Regensburg, Barletta 
usw., zuletzt: Perpignan, Konzil von, und Pisa, Konzil von) 
• Papsturkunde, Papstbrief, in: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte 3, Berlin 1984, Sp. 1481-1488 
• Über die Schwierigkeit, sein Recht zu bekommen. Lateinische Landbesitzer im Streit mit dem griechischen Abt 
von Santa Maria del Patire bei Rossano (1187-89), in: Institutionen, Kultur und Gesellschaft im Mittelalter. 
Festschrift für Josef Fleckenstein zu seinem 65. Geburtstag, hg. v. Lutz Fenske, Werner Rösener, Thomas Zotz, 
Sigmaringen 1984, S. 415-430 
• Kardinal Antonio Caetani und Gregor XII. in den Jahren 1406-1408: vom Papstmacher zum Papstgegner, in: 
Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 64 (1984) S. 116-226 
• Venezia e il primo veneziano sulla cattedra di S. Pietro: Gregorio XII (Angelo Correr) 1406-1415 (Centro tedesco 
di studi veneziani, Quaderni 30) Venezia 1985 
• Über die Protokolle des Pisaner Konzils von 1409, in: Annuarium historiae conciliorum 18 (1986) S. 103-127 
• Gasparino Barzizza, cittadino padovano, onorato dalla Repubblica di Venezia (1417), in: Quaderni per la storia 
dell’Università di Padova 19 (1986) S. 1-15 
• Antonio Loschi und Baldassarre Cossa vor dem Pisaner Konzil von 1409 (mit der Oratio pro unione ecclesiae), in: 
Italia medioevale e umanistica 30 (1987) S. 1-93 
• Berichte über Konklave und Papstwahl auf dem Konstanzer Konzil, in: Annuarium historiae conciliorum 19 
(1987) S. 351-391 
• La cittadinanza padovana del nobile vicentino Antonio Niccolò Loschi, “iuris civilis peritus” (1408), in: Quaderni 
per la storia dell’Università di Padova 21 (1988) S. 45-53 
• Peter von Pulkau, in: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon 7, Berlin-New York 1989, Sp. 443-
448 
• Il testamento di Pietro Miani (“Emilianus”), vescovo di Vicenza (+ 1433), in: Archivio veneto, Ser. 5, 132 (1989) S. 
5-60 
• Ein Schisma ist nicht zu beenden ohne die Zustimmung der konkurrierenden Päpste. Die juristische 
Argumentation Benedikts XIII. (Pedro de Lunas), in: Archivum historiae pontificiae 27 (1989) S. 197-247 
• Per la storia dell’insegnamento giuridico nel Quattrocento: risultati raggiunti e ricerche auspicabili, Quaderni per 
la storia dell’Università di Padova 22-23 (1989-90) S. 311-319 
• Das Veneto im späteren Mittelalter und sein Geschichtsschreiber Giambattista Verci. Bemerkungen zu vier neuen 
Büchern, in: Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 70 (1990) S. 585-597 
• Falsificatori riconosciuti dall’uso di carta con la filigrana sbagliata, in: Atti dell’Istituto veneto di scienze, lettere 
ed arti 150 (1991-92), Cl. di sc. mor., lett. ed arti S. 301-314 
• Da Carrara, in: Die großen Familien Italiens, hg. v. Volker Reinhardt (Kröners Taschenausgabe 485) Stuttgart 
1992, S. 149-154 
• Francesco Zabarella aus Padua. Gelehrsamkeit und politisches Wirken eines Rechtsprofessors während des 
großen abendländischen Schismas, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kan. Abt. 79 (1993) 
S. 232-277 
• Francesco Zabarella da Padova. Dottrina e attività politica di un professore di diritto durante il grande scisma 
d’Occidente, in: Quaderni per la storia dell’Università di Padova 26-27 (1993-94) S. 1-48 
• Benedikt XIII., in: Lexikon für Theologie und Kirche 2, Freiburg usw. 31994, Sp. 208 
• Gli statuti medioevali delle Università di giurisprudenza italiane: conservazione, materie regolate, 
interdipendenze, in: Università in Europa. Le istituzioni universitarie dal Medio Evo ai nostri giorni – strutture, 
organizzazione, funzionamento. Atti del convegno internazionale di studi, Milazzo 28 settembre - 2 ottobre 1992, 
hg. von A(ndrea) Romano (Materiali per una storia delle istituzioni giurdiche e politiche medievali, moderne e 
contemporanee, Atti 2), Soveria Mannelli 1995, S. 159-170 
• Eine neue Stadtgeschichte: Venedig, in: Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 75 
(1995) S. 585-595 
• Il Friuli nella politica ecclesiastica europea ai primi del secolo XV, in: Atti dell’Accademia udinese di scienze, 
lettere e arti 88 (1995) S. 19-37 
• Kirche, Politik und adelige Regierung in der Republik Venedig zu Beginn des 15. Jahrhunderts 
(Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 118) Göttingen 1996 
• Die “Landesordnung” von 1526 und ihr wahrscheinlicher Urheber Michael Gaismair, in: Geschichte und Region / 
Storia e regione 5 (1996) S. 367-379 
• La crisi del patriarcato d’Aquileia. Verso l’avvento della Repubblica di Venezia, in: Il Quattrocento nel Friuli 
orientale 1, Pordenone 1996, S. 53-68 
• Johannes v. Palomar, Johannes (Juan) Alfonsi v. Segovia, in: Lexikon für Theologie und Kirche 5, Freiburg usw. 
31996, Sp. 942, 968 
• Pisa, Konzil von (1409), in: Theologische Realenzyklopädie 26 Lief. 5, Berlin-New York 1996, S. 646-649 
• Anleitungen zum Studium der Jurisprudenz an den Universitäten des späteren Mittelalters, in: Proceedings of the 
Ninth International Congress of Medieval Canon Law, Munich, 13-18 July 1992, hg. von Peter Landau, Joerg 
Mueller (Monumenta iuris canonici, Ser. C,10) Città del Vaticano 1997, S. 523-552 
• More sanctorum patrum alias utiliter in ecclesia observato: die Einberufung des Pisaner Konzils von 1409, in: 
Annuarium historiae conciliorum 27-28 (1995-96) = Synodus. Beiträge zur Konzilien- und allgemeinen 
Kirchengeschichte. Festschrift für Walter Brandmüller, hg. von Remigius Bäumer usw., Paderborn 1997, S. 325-
382 
• Reste von Rubrizellen aus einem verlorenen Register Gregors XII. Ein Beitrag zur Kenntnis der römischen 
Obödienz im Jahre 1412, in: Forschungen zur Reichs-, Papst- und Landesgeschichte, Peter Herde zum 65. 
Geburtstag von Freunden, Schülern und Kollegen dargebracht, hg. von Karl Borchardt, Enno Bünz 2, Stuttgart 
1998, 723-743 
• Io esghonbro per paura. Roma minacciata da Ladislao di Angiò Durazzo (1407-1408), in: Per la storia del 
Mezzogiorno medievale e moderno. Studi in memoria di Jole Mazzoleni (Pubblicazioni degli archivi di Stato, 
Saggi 48) Roma 1998, S. 249-270 
• Unterweisung für einen Studenten der Jurisprudenz im 15. Jahrhundert, in: Life, law and letters: historical 
studies in honour of Antonio García y García, hg. von Peter Linehan, Antonio Pérez Martín, Mariano Sanz 
González 1 (Studia Gratiana 28) Romae 1998, S. 357-371 
• Materialsammlungen zum Pisaner Konzil von 1409: Erler, Finke, Schmitz-Kallenberg, Vincke, in: Annuarium 
historiae conciliorum 30 (1998) S. 456-519 
• Die Stellung Francesco Zabarellas im Humanismus, in: Prusy – Polska – Europa. Studia z dziejów średniowiecza i 
czasów wczesnonowożytnych. Prace ofiarowane Profesorowi Zenonowi Hubertowi Nowakowi w sześćdziesiątą 
piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, hg. von Andrzej Radzimiński, Janusz Tandecki, Toruń 
1999, S. 57-72 
• Petrus Zech v. Pulkau; Pisa, Synoden; Repertorium Germanicum, in: Lexikon für Theologie und Kirche 8, 
Freiburg i. Br. usw. 31999, Sp. 137, 315f., 1113 
• Städtisches Patriziat zwischen Norm und Praxis. Über den Adel Venedigs in den letzten Jahrhunderten der 
Republik, in: Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 79 (1999) S. 593-614 
• Simon de Cramaud, in: Lexikon für Theologie und Kirche 9, Freiburg i. Br. usw. 32000, Sp. 601 
• La laurea padovana di Polidoro Foscari (1436) e altri documenti sulla sua carriera ecclesiastica, in: Quaderni per 
la storia dell’Università di Padova 33 (2000) S. 69-114 
• Celestino II, in: Enciclopedia dei papi 2, Roma 2000, S. 272-276 
• Ein Kardinal und seine Neffen. Prälaten der Venezianer Familie Lando im 15. Jahrhundert, in: Quellen und 
Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 80 (2000) S. 164-265 
• Intorno al volume di Aldo Stella “Il ‘Bauernführer’ Michael Gaismair e l’utopia di un repubblicanesimo popolare”, 
in: Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento / Jahrbuch des Italienisch-deutschen historischen 
Instituts in Trient 26 (2000) S. 713-716 
• Studenti e tradizione delle opere di Francesco Zabarella nell’Europa centrale, in: Studenti, Università, città nella 
storia padovana. Atti del convegno, Padova 6-8 febbraio 1998, hg. von Francesco Piovan, Luciana Sitran Rea 
(Contributi alla storia dell’Università di Padova 34) Trieste 2001, S. 127-176 
• Vom Widerstandsrecht gegen den bischöflichen Stadtherrn. Ein Consilium Francesco Zabarellas für die Bürger 
von Trient (1407), in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte 118, Kan. Abt. 87 (2001) S. 306-385 
• La città di Trento in ribellione contro il principe vescovo: un consilium legale di Francesco Zabarella sul diritto di 
resistenza dei cittadini (1407), in: Studi trentini di scienze storiche, Sekt. 1, 80 (2001) S. 745-762 
• Das Recht der Kirche gegenüber dem irrenden Papst: juristische und theologische Doktrin im späteren 
Mittelalter, in: Proceedings of the Tenth International Congress of Medieval Canon Law, Syracuse, New York, 13-
18 August 1996, hg. von Kenneth Pennington, Stanley Chodorow, Keith H. Kendall (Monumenta iuris canonici, 
Ser. C 11) Città del Vaticano 2001, S. 705-726 
• Peter Zäch (Czaech) von Pulkau; Petrus Ravennas, in: Neue deutsche Biographie 20, Berlin 2001, S. 230, 230f. 
• Venedig, in: Theologische Realenzyklopädie 34, Lief. 4-5, Berlin-New York 2002, S. 569-574 
• Il testamento del buon amministratore. Niccolò Marcello si prepara all’elezione ducale (1473), in: Istituto veneto 
di scienze, lettere ed arti, Atti 161 (2002-03) Cl. di sc. mor., lett. ed arti S. 239-282 
• Francesco Foscari, Promissione ducale 1423, a cura di D. G., Venezia 2004 
• Lando, Francesco, in: Dizionario biografico degli Italiani 63, Roma 2004, S. 442-447 
• “In hoc de iure comuni non esset questio - sed dubium oritur propter statutum.” Partikulares und römisches 
Recht in einem Gutachten Francesco Zabarellas zum gesetzlichen Erbe (1401) in: “Panta rei.” Studi dedicati a 
Manlio Bellomo, hg. von Orazio Condorelli 2, Roma 2004, S. 473-510 
• In primis omnium rectum dimitto decimum. Kirchenzehnt und Legate pro anima in Venedig während des Hohen 
und späteren Mittelalters, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte 122, Kan. Abt. 91 (2005) S. 
237-298 
• Venedig im späteren Mittelalter: Regierung über Stadt, Festlandsterritorien und Kolonien, in: Fragen der 
politischen Integration im mittelalterlichen Europa, hg. von Werner Maleczek (Vorträge und Forschungen 63) 
Ostfildern 2005, S. 473-507 
• Lob des tüchtigen Staatsmannes: der Panegyrikus von Ludovico da Pirano OFM auf den Venezianer Adeligen 
Francesco Corner und dessen Testamente, in: Margarita amicorum. Studi di cultura europea per Agostino Sottili, 
hg. von Fabio Forner, Carla Maria Monti, Paul Gerhard Schmidt 1, Milano 2005, S. 429-461 
• Die Zisterzienser von Brondolo wehren sich gegen Besteuerung. Über die procurationes päpstlicher Legaten im 
13. Jahrhundert, in: Vielfalt und Aktualität des Mittelalters. Festschrift für Wolfgang Petke zum 65. Geburtstag, 
hg. von Sabine Arend usw., Bielefeld 2006, S. 95-127 
• Schriften Paul Fridolin Kehrs in einer neuen Sammlung, in: Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven 
und Bibliotheken 86 (2006) S. 597-626 
• Sui rapporti fra autorità civile e Chiesas negli Stati italiani del Quattrocento, in: L’Italia alla fine del Medioevo: i 
caratteri originali nel quadro europeo, hg. von Francesco Salvestrini 1 (Centro di studi sulla cività del tardo 
Medioevo, San Miniato, Collana di studi e ricerche 9) Firenze 2006, S. 117-142 
• Von der konziliaren Theorie des späteren Mittelalters zur Praxis: Pisa 1409, in: Die Konzilien von Pisa (1409), 
Konstanz (1414-1418) und Basel (1431-1449). Institution und Personen, hg. von Heribert Müller, Johannes 
Helmrath (Vorträge und Forschungen 67) Ostfildern 2007, S. 61-94 
• Dalla teoria conciliare del tardo Medioevo alla prassi: il concilio di Pisa del 1409, in: Bollettino storico pisano 76 
(2007) S. 99-134 
• Maramaldo (Maramauro), Landolfo, in: Dizionario biografico degli Italiani 69, Roma 2007, S. 404-408 
• Marin, Rosso, in: Dizionario biografico degli Italiani 70, Roma 2008, S. 371-374 
• Kehrs Regesta pontificum Romanorum: Entstehung - wissenschaftklicher Ertrag - organisatorische Schwächen, 
in: Das Papsttum und das vielgestaltige Italien. Hundert Jahre Italia pontificia, hg. von Klaus Herbers, Jochen 
Johrendt (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, NF 5) Berlin-New York 2009, S. 215-
257 
• Michiel, Fantino, abgeschlossen für Dizionario biografico degli Italiani 
• Moro, Antonio, abgeschlossen für Dizionario biografico degli Italiani 
